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Introduction
This is the second volurne in a bibliographical series on Norwegian
development policy and Norwegian development research in the 1980s. It
represents one par of an effort to establish a sounder, more empirical and
potentially, a more cumulative base for Norwegian development research.
The main outcome was published as Tvedt, T., H. Brekke and E. Bråten,
Norwegian development research 1980-89. A compilation of Norwegian
research on Africa, Asia, Latin America and Oceania and on North-South
relations. Oslo: Ad Notam, 1991. A third volume covering Norwegian aid
policy papers will be published later by Chr. Michelsen Institute.
This bibliography registers and covers evaluation studies and project-
related pre-feasibility studies submitted between 1980 and 1989. It inc1udes
on the one hand all such studies undertaken by Norwegians, i.e. both
researchers, professional consultants and senior administrators. The great
majority of the registered reports relates to Norwegian projects, however,
and only very few to UN/World Bank-projects and to projects implemented
by other Scandinavian countries. The bibliography also inc1udes evaluation
reports of Norwegian aid projects which are written by researchers and
consultants from other countries. We have as a rule not inc1uded self-
evaluation reports caried out by the organisations themselves. Studies
commissioned by aid organizations are inc1uded, although they may not be
evaluation studies in a strict meaning of the word, i.e. commissioned pre-
feasibility studies related to project implementation.
A separate bibliography on evaluation studies is compiled in order to
improve the "institutional memory" within the development aid
organisations and among the evaluators themselves. In the development aid
milieu and culture there is, as in most other activities, a problem with
"institutional memory" . This compilation and registration of evaluation
reports may increase the ability to lear from past experiences or at least
- if that is not possible - to reduce the chances for repeating mistakes of
the past. The present bibliography might also make it easier for the
"evaluators" to build upon previous findings. By employing the indexes, all
reports on the same or related topics, may be detected.
v
Evaluation studies have played a relatively important role in Norwegian
development aid and development aid debates. This bibliography, therefore,
is thought necessar for and conducive to improving and broadening the
scope of research on Norwegian development aid in Africa, Asia, Latin
America and Oceania. It will also assist politicians, development experts,
journalists etc. when seeking to understand, implement or inform about
Norwegian development aid experiences and policies.
Evaluation studies is an important research topic in its own right. The
implicit and explicit conceptualisations embedded in such analyses and
recommendations influence, of course, not only definite Norwegian policies
in other countries and cultures, but also Norwegian images of the so-called
developing world. Moreover, evaluation as a practice is part of the
Norwegian development research history and historiography, because the
great majority of the most central Norwegian researchers - who have dealt
with modern societal developments in the "developing countries" - have
also caried out evaluation studies. This bibliography therefore provides
data for research and debate on central problems of ethics and science, of
politics and the ideal of objectivity in research, and of the distinction
between the two activities of finding out what is, and advising what should
be. In this bibliography the empirical growth and development of evaluation
studies is documented, making analyses of such problems feasible.
Bergen, September 1992
Terje Tvedt
.
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